SK Pembimbing KKN Tahun 2016-2020 by Anda Juanda, AJ
TEMBUSAN: 
1. SekretarfsJenderal Kementerfan Agama RI. 
u.p. Kepala Biro Keuangan dan BMN di Jakarta; 
2. Kepala Sadan Pemertksa Keuangan RI di Jakarta; 
3. Inspektur Jenderal Kementertan Agama RI di Jakarta; 
4. Dlrektur Jenderal Pendldlkan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta; 
5. Dlrektur Pendldlkan Tlnggl Islam Kementertan Agama RI di Jakarta; 
6. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dJ Bandung; 
7. Kepala Kantor Pelayanan dan Petbendaharaan Negara di Orebon. 
: Clrebon 
: ~ Junl 2016 
REKTOR IAIN SYEKH NURJA Tl CIREBON 
a. bahwa dalam rangka menjamln terlaksananya kegiatan Kullah Kerja Nyata (KKN) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016, 
maka dipandang penu untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Syekh Nurjatl Cirebon Tahun 2016; 
b. bahwa untuk melaksanakan keglatan sebagalmana dimaksud pada huruf (a) maka dipandang perlu untuk membentuk 
Pelaksana Keglatan Kullah Kerja Nyata (KKN) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2016; 
c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dlpandang mampu untuk mernenuhi syarat untuk 
melaksanakan tugas sebagal Pelaksana Keglatan Kullah Kerja Nyata (KKN) IAIN Syekh Nurjatl Clrebon Tahun 2015. 
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Slstem Pend!dikan Nasional; 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara; 
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dasen; 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 
7. Peraturan Pemerlntah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 
8. Peraturan Pemerlntah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen; 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tlnggl; 
10. Peraturan Menter! Agama Nornor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 
Negerl Syekh Nurjatf Clrebon; 
11. Peraturan Menter! Agama Republlk Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam 
Negeri Syekh Nurjati Cirebon; 
12. Peraturan Menteri Agama Nornor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada 
Perguruan Tlnggl Keagarnaan; 
13. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 025.04.2.423532/2016 tanggal 7 Desember 2_015 tentang 
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2016; 
MEMUTUSKAN 
Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Orebon Nomor: \~..A/In.14/R/PP.00.9/t'>C. /2016 tentang Pelaksana Kegiatan Kuliah 
Kerja Nyata (KKN) IAIN Syekh Nurjatl Cirebon Tahun 2016. 
Mengangkat rnereka yang namanya tercantum datam daftar lamplran keputusan inl sebagai Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) IAIN Syekh Nurjatl Clrebon Tahun 2016. 
Kepada Mereka dlberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berfaku, yang dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN 
Syekh Nurjat! Clrebon Tahun Anggaran 2016. 
Keputusan lnl berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dlperbaikl sebagairnana 
mestnya jlka dlkemudlan hart terdapat kekellruan dalam penetapan keputusan lnl. 
TE'NTANG 
PELAKSANA KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
INSTITIJT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NUR.JATI OR.EBON 
TAHUN 2016 
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L m p ra r  n
Honor
Tanggal
Keputusan f t t t r  M W  S^tfs Hrjab Qrebor 
W c O /  K M / W O O ^  oC  /2016 
<5* -Mo' 2016
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING UPANGAN (DPL) KULZAH KERJA NYATA (KKN) 
INS7TTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2016
NO N A M  A
Jum lah
Mahasiswa
1 Dr. H. Slttl Faoziyah, M.Ag. 14
2 Drs. H. Abu Khaer, M.Ag. 14
3 Leltya, MH. 14
4 Yeti Nurlzzatl, M.SI. 14
5 H.R. Agus Abikusna, SH., MM. 14
6 Diana Djuwita, MM. 14
7 Drs. H. Abdul Ghofar, MA. 14
8 Drs. Amir,M.Ag. 14
9 Dr. HJ. Nurtaela, M.Ag. 14
10 Patlmah, M.Ag. 14
11 H. Ilham Bustoml, M.Ag. 14
12 Drs. H. Ahmad Dasuki Aly S., MM. 14
13 Alvlen Sepdan H., M.SI. 14
14 M. Fuad Anwar, M.Ag. 14
15 Nalla Farah, M.Ag. 14
16 Drs. Mahfud, M.Ag. 14
17 Wartoyo, M.SI. 14
18 Moh. Mab'ruri Faozl, MA. 14
19 Drs. HM. Endang DJunaenl, MM. 14
20 Dr. H. Waaman, M.Ag. 14
21 Drs. Masdudl, M.Pd. 14
22 Dr. Muhamad All Misti, M.SI. 14
23 Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I. 14
24 Alif Ringga Persada, M.Pd. 14
25 Drs. H. Syarlf Hldayattullah, MA. 14
26 Dr. H. Taqlyuddln, M.Pd. 14
27 Dr.Layaman, SE, M^l. 14
28 MiMn Wyad, MA. 14
29 Herman Bert, MA. •<
3C Mamar D zjTrar. “A
NO N A M A
Jum lah
Mahasiswa
31 Drs. Sopwan Mulyawan, M.Ag. 14
32 Hendri Raharjo, M.Kom. 14
33 Sumadi, SS., M.Hum. 14
34 Dr. H. Suklanl, M.Pd. 14
35 Dr. Tedi Rohadi, M.Pd. 14
36 Toto Suharto, SE., M.SI. 14
37 Dr. Anda Juanda, M.Pd. 14
38 Dra. Hj. Nurul Azmi, MA. 14
39 H. Mahbub Nuryadien, M.Ag. 14
40 Mustopa, M.Ag. 14
41 Wldodo Winarso, M.Pd.I. 14
42 Drs. H. Moh. Masnun , M.Pd. 14
43 H. Udin Kamiludin, MA. 14
44 Drs. Aen Zaenuddin, MA. 14
45 Dr. H. Ud Sanusi, M.Pd. 14
46 Dr. H. Ahmad Fauzl, M.Pd. 14
47 Drs. A. Syatori,M.Ag. 14
48 H. A. Otong Busthoml, M.Ag. 14
49 Dr. Rita Kusuma Dewi,MM. 14
50 H. Dldl Sukardl, MH. 14
51 Iwan, M.Ag. 14
52 Dra. HJ. Amroh Umaemah, M.Pd. 14
53 Eef Saefulloh, M.Ag. 14
54 Ubaidillahm S.Ag., M.HI. 14
55 H. Suhatma, M.Pd. 14
56 Aziz Syafrjdm Syafrawi, MA. « ̂
57 : H. X iu  lemena, MH.
58 Dr. K  Ear Sertawar. MA.
Zr °~i — —— wjs^. \.i



















Dr. Emah Khuzaemah, M.Pd.
Drs. Jalaluddin, M.SI.
Nurkholidah, M.Ag.
Dra. Hj. Rodliyah, M.Ag.
Drs. Aceng Jaelani, M.Ag.
Dr. Asep Muiyana, M.Si.
Drs. H. Endang, M.Pd.
Hj. Ery Khaerlyah, MA.
Dr. Nuryana, M.Pd.
Asriyamtl Rosmallna, M.Ag.
Farouk Imam Arrasyid, M.Pd.I., M.Pd.
NO N A M A
Jumlah
Mahasiswa
74 Dra. Hj. Isnin Agustin Amalia, MA. 14
75 Dr. Siti Fatimah,M.Hum. 14
76 Dr. Edi Prlo Baskoro, M.Pd. 14
77 Nining Wahyuningsih, SE., MM. 14
78 Dr. Hj. Tati Nurhayati, MA. 14
79 Dra. Tati Sri Uswati, M.Pd. 14
80 Dr. Hj. Hurlyan, M.Pd. 14
81 Euis Puspitasari, SE., M.Pd. 14
82 Dra.Hj. Suniti, M.Pd. 14
83 Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd. 14
84 Dra. Mukhllsoh, M.M.Pd. 14
85 Dr. Yayat Suryatna, M.Ag. 14
Rektor,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Aiamat: Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon 45132 Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 
Email: lDDm.iaincirebon@vahoo.com Website: www.lDDy.laiiicirebon.ac.id
K E M E N T E R IA N  A G A M A
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
i Murrninnmwi
BLANGKO KUNJUNGAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 
KKN TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID 
MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2016 DI KABUPATEN CIREBON 








3. Nama Kepala Desa
4. Hari/tanggal Kunjungari
P . n . : . j .  £ ! ! . .
s. ............................................
III. Deskripsi HasiJ Kunjungan/Bimbingan
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KEM ENTERIAN AGAM A RI 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) 
SYEKH NURJATI CIREBON 
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
A lam at: Jl. Perjuangan By Pass Sunyaragi Telp.(0231) 481264 Fax.(0231) 489926 Cirebon 45132  
W ebsite : www.web.iaincirebon.ac.id / tarbiyah E -m ail: fitk@iaincirebon.ac.id
REKAPITULASINILAIPENGUJIAN LAPORAN PPL 
MAHASISWA FAKULTAS ILMU TARBIYAH & KEGURUAN 
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
(di isi oleh Dosen Penguji)
NO. NIM MAHASISWA NA NM
/ i m i u y s d T 'fl(J= p (Q c // ir2o ^ M /p /U
/ y n / n  o o f
7 ( I f ? \ ^ o 3 )
\ y
4 [ A W ^ S O S :  7 $ 9 3 a\\  l A d A - l u t ^  a A a K
£ M a l a r i a
0 \M  |3 I U l0 6 l A a t  M  u r  <,{ k
L . ..
Keterangan :
N A  : N ilai Akhir Pengujian Laporan PPL
NM  : N ilai Mutu
Pedoman Penilaian :
N ilai A k h ir N ila i A k h ir N ila i M utu
95 - 100 3 ,7 5 - 4 ,0 0 A
9 0 - 9 4 3,50  - 3 ,74 A-
85 - 89 3,25 - 3 ,49 B+
80 - 84 3 ,0 0 - 3 ,2 4 B
7 5 - 7 9 2.75 -2 .9 9 B-
70 - 74 2,50  - 2 , - 4 c-
65 - 69 2.25 - 2 .49 C
 ̂. - f-1 - : . i -
' . '  ~ 11 - .44 -
C ireb o n ,..........
D osen Penguji,
NIP.
Lembaga Penelitian dan -Ptngabdian kepada Masyarakat
Alamat: Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon 45132 Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 
Email: lDomjalncirebon@yahoo.com Website: www.lDDy.lalncirebon.ac.id
K E M E N T E R IA N  A G A M A
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
B LAN GKO KUNJUNGAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 
KKN TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID 
MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2016 DIKABUPATEN CIREBON 








3. Nama Kepala Desa
4. Hari/tanggal Kunjungan
III. Deskripsi Hasi) Kunjungan/Bimbingan
0 1  i c e n i l T A  •
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat: Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon 45132 Te!p. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 
Email: iDDm.iaincirebom&yahoo.com Webslt9: www.lDPy.laincirebon.ao.id
K E M E N T E R IA N  A G A M A
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGIRI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
BLANGKO KUNJUNGAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 
KKN TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID 
MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2016 DIKABUPATEN CIREBON 








3. Nama Kepala Desa
4. Hari/tanggal Kunjungan
P . r . : .  jJ  .
III. Deskripsi HasiJ Kunjungan/Bimbingan
£ ) i  H e n  i n k  •
Cirebon, 2016
Ketua Pel;
Lfifbaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat: Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon 45132 Te!p. (0231) 481264 Faks. (0231) 489926 
Email: lopm.lalncirebon@vahoo.com Website: www.IPDy.lalncirebon.ac.icl
K E M E N T E R IA N  A G A M A
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
BLANGKO KUNJUNGAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 
KKN TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID 
MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2016 DIKABUPATEN CIREBON 








3. Nama Kepaia Desa
4. Hari/tanggal Kunjungan
.  f c f T K
. .......................
III. Deskripsi Hasil Kunjungan/Bimbingan
H t n i ' r A  *
Cirebon, 2016
Ketua Pela
Letfibaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat: Jalan Perjuangan By Pass Sunyaragi Kota Cirebon 45132 Telp. (0231) 481264 Faks. (0231) 48S926 
Email: iDom.laincirebon@vahoo.com Website: www.lpofrlaincirebon.ac.id
K E M E N T E R IA N  A G A M A
INSTTTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
BLANGKO KUNJUNGAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) 
KKN TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID 
MAHASISWA IAIN SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2016 DI KABUPATEN CIREBON 
(14 Ju li s.d 22 A gustus 2016)
I. Identitas DPL
1. Nama :
2 .  n i p  : ..................................
3. Pangkat/Golongan : ........................................................................ .
II. Identitas Desa
1. Nama Desa :..................... ...................................................
2 . Kecamatan : ...................................................
3 . Nama Kepala Desa : ......................................
4. Hari/tanggal Kunjungan : & ! ? ? . .  ...................
III. Deskripsi HasiJ Kunjungan/Bimbingan 
f t  £ ^ o n V * r K a > ,  b n o L k t i - S v s x o c .
£)i i  ier>  X  m  .
Ketua Kelorapok KKN
7~<ar ryvl A 9*
Cirebon,
Ketua Pek
FORM PENILAIAN PELAKSANAAN  
KKN TEMATIK POSDAYA BERBASIS  MASJID  
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2016
Kabupaten : CIREBON Kelom pok : 37
Kecamatan : GEGESIK Desa : SLENDRA
DPL : Dr. ANDA JUANDA, M .Pd
JUR. Asoek Penilaian Jumlah






80%KELAS (2596) (2596) (1096) (20%)
1 1413111003 ADE ROHAYATI PAI-B P X X X X f t ? D
2 1413143069 ASYRI NURBANI IPS-B P X I 2 - 0 7 / S
3 1413233072 EVA MUFAKHIROH PS-C P 2.0 X o 1 A
4 1413221011 KHUSNUS SA'AOAH HES-A P 21 X I 1 / 8 £>?
5 1413354020 KRTTY ESAH AYU G. PMI P \ 4 2 1 6 1 1 6 1
6 1413361012 M. 1BNU RAMAOHAN BKI-B L X X X I 7 /& L b
7 ' 1413163095 NENENG ANNISA BIO-C P
Z - H a rS I ' h
8 1413151019 REQI NURTTNO MTK-A L 2 % 2 ( 6 /8
9 1413142057 S m  MUNAWAROH IPS-A P *3 7 t a 10
10 1413132055 SYARIFAH KHURAESIN PBI-A P X I x o / S 6 r
11 1413112070 TARMID1 PAI-D L X X X I i 6 $
12 1413181028 VIVI LLTTFIYAH PGRA P x x X a 7 /8
13 1413231056 WIDODO HERMANSYAH PS-D L X - & 7
NB:
1. Nilai Maksimum masing-masing
Kotom sama dengan presentasenya;
2. Untuk Penilaian Lap. Indivldu mencakup:
nama Kegiatan, waktu/ tempat, tujuan, 
deskripsi kegiatan dan hasll kegiatan;
3. Untuk Penilaian Laporan Kelompok (Akhir)
sistematikanya dapat dilihat di Buku Pedoman Teknis KKN Tematik 
(Lampiran harus lengkap).
Cirebon, a>Jr September 2016 
DPL/ Penguji, „
KEPUTUSAN REKTOR 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
r%cxnor : ISCI A In.CS,R,?P.C6.'05.2013
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
INSTTTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,







a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Agma Islam Negeri (IAIN) 
Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018, maka dipandang perlu untuk dibentuk Pelaksana kegiatan melalui 
keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi 
syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Agma Islam 
Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam 
Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam 
Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada 
Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 025.04.2.423532/2018 tanggal 05 Desember 2017 
tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018;
MEMUTUSKAN
Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut 
Agma Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2018.
Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai:
1. Lampiran I : Panitia Pelaksana;
2. Lampiran II : Dosen Pembimbing Lapangan;
3. Lampiran I I I : Tim Monitoring Pimpinan;
pada Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Agma Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon 
Tahun 2018.
Kepada mereka yang tercantum pada daftar Lampiran II diberikan Honorarium dan pada Lampiran I, II dan III 
diberikan Uang Harian dan Transport sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada Anggaran 
DIPA IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2018.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki 
sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.







NIP. 19660516 199303 1 004
TEMBUSAN:
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI.
..p. Kepala Biro Keuangan dan BMN di Jakarta;
Z. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI di Jakarta;
3. Irspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
D re k tjr  Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Z>.-ecur Per.c.cxan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. <eze a 5aca~ Pe-gawasan Keuangan dan Pembangunan di Bancuog; 
<a~tzr =£.a.a-an za~ Pe rce -ca -a -aa - \eca*a p G reco-.
Keourusar Racer X \  Syexr fsjrjac Crebon 
l5c'. A  Tn. OS/P, PP.06,'06/2C13 
Z i  :-ni201S
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA (KKN) 





1 Drs. H. Moh. Masnun, M.Pd Desa Babakan Kec. Losari Kab. Brebes 16
2 Drs. Aceng Jaelani,'M.Ag Desa Blubuk Kec. Losari Kab. Brebes 16
3 Ubaidillah, S.Ag, M.H.I Desa Bojongsari Kec. Losari Kab. Brebes 16
4 H. Juju Jumena, S.Ag, MH Desa Dukuhsalam Kec. Losari Kab. Brebes 17
5 H. Udin Kamiluddin, MA Desa Jatisawit Kec. Losari Kab. Brebes 16
6 Hj. Ery Khaeriyah, S.Ag, MA Desa kalibuntu Kec. Losari Kab. Brebes 16
7 Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd Desa Karangdempel Kec. Losari Kab. Brebes 16
8 M. Fuad Anwar, M.Ag Desa Karangjunti Kec. Losari Kab. Brebes 16
9 Achmad Otong Busthomi, Lc, M.Ag Desa Karangsambung Kec. Losari Kab. Brebes 16
10 Dr. Asep Mulyana, M.Si Desa Kecipir Kec. Losari Kab. Brebes 16
11 Dr. H. Wawan Ahmad Ridwan, M.Ag Desa Kedungneng Kec. Losari Kab. Brebes 16
12 Tomy Saladin Aziz, M.Ag Desa Limbangan Kec. Losari Kab. Brebes 16
13 Dra. Hj. Rodliyah, M.Ag Desa Losari Kidul Kec. Losari Kab. Brebes 16
14 Drs. H. Abdul Ghofar, MA Desa Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes 16
15 Drs. H. Mahfud, M.Ag Desa Negla Kec. Losari Kab. Brebes 16
16 Drs. H. Muzaki, M.Ag Desa Pangabean Kec. Losari Kab. Brebes 16
17 Dra. Hj. Suniti, M.Pd Desa Pekauman Kec. Losari Kab. Brebes 16
18 Asriyanti Rosmalina, M.Ag Desa Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes 16
■ 19 Aah Syafaah, M.Ag Desa Prapag Lor Kec. Losari Kab. Brebes 16
20 Mustopa, M.Ag Desa Randegan Kec. Losari Kab. Brebes 16
21 Dr. Hj. Nurlela, M.Ag Desa Randusari Kec. Losari Kab. Brebes 16
22 H. Aan Mohamad Burhanudin, MA Desa Rungkang Kec. Losari Kab. Brebes 16
23 Muhsin Riyadi, MA Desa Karangreja Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
24 Drs. Sopwan Mulyawan, M.Ag Desa Kedawung Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
25 Dr. Nuryana, S.Ag, M.Pd Desa Kemurang Kulon Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
26 Dr. Tedi Rohadi, M.Pd Desa Kemurang Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
27 Farouk Imam Arrasyid, M.Pd Desa Krakahan Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
28 Dra. Hj. Amroh Umaemah, M.Pd Desa Kubangputat Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
29 Sumadi, SS, M.Hum Desa Lemahabang Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
30 Toheri, S.Si, M.Pd Desa Luwungbata Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
31 Hj. Indah Nursuprianah, M.Si Desa Luwunggede Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
32 Dr. Mumun Munawaroh, M.Si Desa Mundu Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
"t < D-. H. Nawawi, M.Pd Desa Pejagan K ec  T a r r - rg  Kar. 3-eoes 16
D~a. Tad Sn Uswati, M.Pd Desa Pengaraban Kec ~ar;_-g Kar. 3-eres Lc




No. NAHA LOKASI KKN
JUMLAH
MAHASISWA
35 Syaeful Badar, M.Ag Desa Sengon Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
37 Drs. Nurwahdan, M.Pd Desa Sidakaton Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
33 Dr. Emah Khuzaemah, M.Pd Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
39 Dr. H. SukJani, M.Pd Desa Tegongan Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
40 Maman Dzul'iman, MA Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes 16
41 Babay Barmawi, S.Ag, M.Si Desa Ciampel Kec. Kersana Kab. Brebes 16
42 Jaja Suteja, M.Pd.I Desa Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes 16
43 Arief Rachman, S.Sos, M.Si Desa Cikandang Kec. Kersana Kab. Brebes 16
44 H. Muhammad Maimun, MA, M.S.I. Desa Jagapura Kec. Kersana Kab. Brebes 16
45 Dr. Yayat Suryatna, M.Ag Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes 16
46 Drs. Jalaludin, M.Si Desa Kersana Kec. Kersana Kab. Brebes 16
47 Ahmad Arifuddin, M.Pd Desa Kradenan Kec. Kersana Kab. Brebes 16
48 Mohamad Ghozaii, S.E.I., M.E.Sy. Desa Kramatsampang Kec. Kersana Kab. Brebes 16
49 Dr. Ahmad Ripai, M.Pd Desa Kubangpari Kec. Kersana Kab. Brebes 16
50 Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd Desa Limbangan Kec. Kersana Kab. Brebes 16
51 Drs. H. Masdudi, M.Pd Desa Pende Kec. Kersana Kab. Brebes 16
52 Eef Saefulloh, M.Ag Desa Sindangjaya Kec. Kersana Kab. Brebes 16
( 5 1 ) Dr. H. Anda Juanda, M.Pd Desa Sutamaja Kec. Kersana Kab. Brebes 16
54 Akhmad Affandi, M.Ag Desa Bangsri Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
55 Drs. A. Syathori, M.Ag Desa Banjaratma Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
56 Drs. Subur, M. Ag Desa Bulakamba Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
57 H.R. Agus Abikusna, SH, MM Desa Bulakparen Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
58 Dra. Imroatul Fatihah, M.Ag Desa Bulusari Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
59 Dr. Hj. Hartati, MA Desa Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
60 Abdul Fatakh, S.HI, SH, M.Hum Desa Cipelem Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
61 Leliya, S.H., M.H. Desa Dukuhlo Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
! 62 Nining Wahyuningsih, SE,MM Desa Grinting Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
63 Asep Saepullah, S.Ag, M.H.I Desa Jubang Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
64 Akhmad Khalimy, S.H., M.Hum Desa Karangsari Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
65 H. Nursyamsudin, M.A. Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
66 i Hj. Dewi Fatmasari, M.Si Desa Luwungragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
67 Dr. Abdul Aziz, M.Ag Desa Pakijangan Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
68 Dr. H. Edy Setyawan, Lc, MA Desa Petunjungan Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
69 Didi Junaedi, MA Desa Pulogading Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
7"! Masri'ah, M.Ag Desa Rancawuluh Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
7* Nur Antoni E.T., SS, M.Hum Desa Siwuiuh Kec. Bulakamba Kab. Brebes 16
72 Az;z Syafrudin Syafrawi, MA ; Desa Tegalglagah K ec  Buiakamba Kab. Brebes
T "
16
—; Ena Julaeha, M.Ag Desa Banjaran.yar K ec  3'ebes Kab. Brebes 16
7- -'endn Harsdoo, M.Pd Keurahan B-ebes K ec  Breoes Kao. Brebes 16




76 H. Didin Nurul Rosidin, MA, Ph.D Desa Kaligangsa Kuion Kec. Brebes Kab. Brebes 16
77 H. Mahbub Nuyadien, M.Ag Desa Kaligangsa Wetan Kec. Brebes Kab. Brebes 16
78 Dr. H. Ahmad Fauzi, M.Pd Desa Kalimati Kec. Brebes Kab. Brebes 16
79 Dr. H. Ahmad Dasuki A ly S., M.M Desa Kaliwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes 16
80 Dr. H. Wasman, M.Ag Desa Kedunguter Kec. Brebes Kab. Brebes 16
81 Dr. H. E. Sugianto, MH Desa Krasak Kec. Brebes Kab. Brebes 16
82 Toto Suharto, SE, M.Si Desa Lembarawa Kec. Brebes Kab. Brebes 16
83 Dr. H. Syafrudin, M.Ag Kelurahan Limbangan Kuion Kec. Brebes Kab. Brebes 16
84 H. Djohar Arifin, SE, S.Ag, MA Desa Padasugih Kec. Brebes Kab. Brebes 16
85 H. Mahdi, M.Ag Desa Pagejugan Kec. Brebes Kab. Brebes 17
86 Dr. Hj. Tati Nurhayati, MA Kelurahan Pasarbatang Kec. Brebes Kab. Brebes 17
87 Dr. H. Kosim, M.Ag Desa Pemaron Kec. Brebes Kab. Brebes 16
88 Wartoyo, M.S.I Desa Pulosari Kec. Brebes Kab. Brebes 16
89 Dr. Nasehudin, M.Pd Desa Randusanga Kuion Kec. Brebes Kab. Brebes 16
90 Dr. Etty Ratnawati, M.Pd Desa Randusanga Wetan Kec. ec. Brebes Kab. Brebes 16
91 Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd. Desa Sigambir Kec. Brebes Kab. Brebes 16
92 Hj. Anisatun Muthi'ah, M.Ag. Desa Tengki Kec. Brebes Kab. Brebes 16
93 H. Anisul Fuad, M.Si Desa Terlangu Kec. Brebes Kab. Brebes 16
94 Hendri Raharjo, M.Kom Desa Wangadalem Kec. Brebes Kab. Brebes 16 I
<
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NB :
1. Nilai Maksimum Masing-masing Kolom sama dengan Persentasenya;
2. Untuk Penilaian Lap. Individu mencakup :
Nama Kegiatan, Waktu/Tempat, Tujuan, Deskripsi kegiatan, Field Note dan Hasil Kegiatan;
3. Untuk Penilaian Laporan Kelompok (Akhir)
Sistematikanya dapat dilihat di Buku Pedoman Teknis KKN (Lampiran harus lengkap)
C ire bo n  ^
D PL/Pengu ji,
S e p te m b e r 2018
KEPUTUSAN REKTOR 
INSTXTUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON




PELAKSANAAN KEGIATAN KUUAH KERJA NYATA (KKN)
iNsnrrruT a g a m a  is l a m  n e g e r i  s y e k h  n u r ja t i  c ir e b o n
TAHUN 2019
OENGAN r a h m a t t u h a n  YANG MAHA ESA 
REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,
bahwa daiam rangka teriaksananya kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Agma Islam Negeri Syekh 
Nurjati Cirebon Tahun 2019, mate dipandang periu untuk dibentuk Pelaksana kegiatan melalui keputusan 
Rektor;
bahwa mereka yang namanya tercantum daiam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuht 
syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Agma Isram 
Negeri Syekh Nurjati Qrebon Tahun 2019.
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasionai Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 
llmu Pengetahuan dan dan Teknoiogi;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasionai;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2Q14 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 
11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta I n s t i tu t  Agama Islam Negeri Syekh Nurjati
Cirebon;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyaratot pada 
Perguruan Tinggi Keagamaan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Repubtik Indonesia Nomor 32 /P M K .0 2 /2 0 1 8  tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2019;
15. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 025.04.2.423532/2019 tanggal 05 Desember 2018 tentang 
Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati .Cirebon Tahun Anggaran 2019;
MEMUTUSKAN
Menetapkan •. Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Qrebon tentang Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut
Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2019.
KE5ATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum daiam daftar lampiran keputusan ini sebagai;
1. Lampiran I : Panitia Pelaksana;
2. Lampiran II : Dosen Pembimbing Lapangan;
3. Lampiran I I I : Tim Monitoring Pimpinan;
pada Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Institut Agma Islam Negeri Syekh Nurjati Qrebon Tahun 
2019.
KEDUA : Kepada mereka yang tercantum pada daftar Lampiran ini diberikan Uang Harian dan Transport Kunjungan sesuai
dergan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada Anggaran DIPA IAIN Syekh Nurjati Qrebon Tahun 
Anggaran 2019. <
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan dlperbaiki
sebagaimana mestinya jika dikemudian had terdapat kekeliruan daiam penetapan keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dila sebagaimana mestinya.
di : Grebon
nggal : © 5  Juii 2019
nta, M Ag
. 1966C516 199303 1 CX*
TEMBUSAK:




Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Qrebon
3 q a  6, /In.08/R/PP.06/Q7/2019
O f i Juli 2019
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN KULIAH KERJA NYATA (KKN)
iNsnrrruT a g a m a  islam  n eg er i sy ek h  n u r ja ti cir ebo n






Kesekretariatan dan Keuangan :
Koordinator DPL :
Dokumentasi, Akomodasi dan :
Pemberangkatan
Monitoring dan Evaluasi :
Upacara dan Lokakarya :
Dr. H. Sumanta, MXg 
Dr. H. Ahrnad Yam, M.Ag
H. Mahbub Nuryadien, M-Ag 
Dr. H. Ayus Ahmad Yusuf, M.S1 
Drs. H. Ibnu Sina, M.Si
1* Ahmad Khoiruddin, S.HI
2. Dewi Yuliana Tasuhi Kusuma, S.Kom.I
I. Budi Manfaat, M.Si
2. Mauiidya Uifah, M.Pd.I
1. Abdul Qohar, S.HI.
2. Aifian Farhani
1. Jhsan Sadudin, M.Hum.
2. Artggi Yus Sustlowad, M,£i
1. Yunita Owf Jayantf, M.Pd
2. Bambang Sumaritri
Lamprar U : Keputusan Rettor LAIN Syekti Nt*jati Grebor
Nomor : 3426/In.08/R/T,P.06/07/2019
Tanggal : 05 Jui 2019
TENTANG
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL) KULIAH KERJA NYATA (KKN) 
INSTTTUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019
No. NAMA LOKASI KKN
JUMLAH
MAHASISWA
1 Dr. Aris, M.Pd Desa Limbangan Kec. Losari Kab. Brebes 15
2 Dr. H. Tamsik Udin, M.Pd Desa Karangdempel Kec. Losari Kab. Brebes 15
3 Aah Syafaah, M.Ag Desa Prapag Lor Kec. Losari Kab. Brebes 15
4 Asriyanti Rosmalina, M.Ag Desa Prapag Kidul Kec. Losari Kab. Brebes 15
5 Drs. H. Maman Supriatman, M.Pd Desa Pangabean Kec. Losari Kab. Brebes 15
6 Dr. Asep Mulyana, M.Si Desa Kecipir Kec. Losari Kab. Brebes 15
7 Dr. Hj. Tati Nurhayati, MA Desa Losari Lor Kec. Losari Kab. Brebes 15
8 Dra. Hj. Rodliyah, M.Ag Desa Losari Kidul Kec. Losari Kab. Brebes 15
9 Dra. Hj. Suniti, M.Pd Desa Pekauman Kec. Losari Kab. Brebes 15
10 Drs. Aceng Jaelani, M.Ag Desa Blubuk Kec. Losari Kab. Brebes 15
11 Dr. Hj. Huriyah, M.Pd. Desa Randusari Kec. Losari Kab. Brebes 15
12 Dr. H. Wawan A. Ridwan, M.Ag Desa Kedungneng Kec. Losari Kab. Brebes 15
13 Hj. Ery Khaeriyah, S.Ag, MA Desa kalibuntu Kec. Losari Kab. Brebes 15
14 Drs. H. Moh. Masnun, M.Pd Desa Babakan Kec. Losari Kab. Brebes 15
15 Ubaidillah, S.Ag, M.H.I Desa Bojongsari Kec. Losari Kab. Brebes 15
16 H. Juju Jumena, S.Ag, MH Desa Dukuhsalam Kec. Losari Kab. Brebes 15
17 H. Aan Mohamad Burhanudin, MA Desa Rungkang Kec. Losari Kab. Brebes 15
18 Afif Muamar, M.H.I. Desa Karangjunti Kec. Losari Kab. Brebes 15
19 Drs. H. Mahfud, M.Ag Desa Negla Kec. Losari Kab. Brebes 15
20 H. Mahdi, M.Ag. Desa Randegan Kec. Losari Kab. Brebes 15
21 H. Udin Kamiluddin, MA Desa Jatisawit Kec. Losari Kab. Brebes 15
22 Drs. H. Amir, M.Ag Desa Karangsambung Kec. Losari Kab. Brebes 15
23 Dra. Tati Sri Uswati, M.Pd Desa Pengaradan Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
24 Faroe*. Imam Arrasyid, M.Pd Desa Krakahan Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
25 Yjyvn Maryuningsih, M.Pd Desa Pejagan Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
26 [>. Emah Khuzaemah, M.Pd Desa Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
27 Maman Dzufman, MA Desa Tengguli Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
2S S jn a d . SS, M.Hum Desa Lemahabang Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
29 Dk3 Sufcrd, M.H. Desa Kemurang Kuion Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
3C >  K  Ted Ronadi, M.Pd Desa Kemurang Wetan Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
3; >  t . SJdar». M.Pd Desa Tegongan Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
32 >s. V_n*anean, M.Pd Desa Sdakaton Kec Tanjung Kab. Brebes 15
22 S*ae^J Sacar. M_Ag Desa Sengon Kec Tanjung Kab. Brebes 15
x*. >  Asec <_r~ia**ar. Desa Luwungbata Kec  Tanjung Kab. Brebes 15
■JC Ml p s t  R*.ad, MA Desa Karancreja Kec Tanjung Kab. Brebes 15
No. NAMA LOKASI KKN XMIAHMAHASISWA
36 Dr. Mumun Munawaroh, M.Si Desa Mundu Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
37 Hj. Indah Nursuprianah, M.Si Desa Luwunggede Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
38 Dra. Hj. Amroh Umaemah, M.Pd Desa Kubangputat Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
39 Tato Nuryanto, M.Pd Desa Sarireja Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
40 Drs. Sopwan Mulyawan, M.Ag Desa Kedawung Kec. Tanjung Kab. Brebes 15
41 Mohamad Ghozali, S.E.I., M.E.Sy. Desa Kramatsampang Kec. Kersana Kab. Brebes 15
42 Dr. H. Taqiyuddin, M.Pd Desa Limbangan Kec. Kersana Kab. Brebes 15
43 Dr. H. Anda Juanda, M.Pd Desa Sutamaja Kec. Kersana Kab. Brebes 15
44 Dr. Yayat Suryatna, M.Ag Desa Kemukten Kec. Kersana Kab. Brebes 15
45 Drs. Jalaludin, M.Si Desa Kersana Kec. Kersana Kab. Brebes 15
46 Babay Barmawi, S.Ag, M.Si Desa Ciampel Kec. Kersana Kab. Brebes 15
47 Jaja Suteja, M.Pd.I Desa Cigedog Kec. Kersana Kab. Brebes 15
48 Dr. Arief Rachman, M.Si Desa Cikandang Kec. Kersana Kab. Brebes 15
49 H. Muhammad Maimun, MA, M.S.I. Desa Jagapura Kec. Kersana Kab. Brebes 15
50 Ahmad Arifuddin, M.Pd Desa Kradenan Kec. Kersana Kab. Brebes 15
51 Dr. Ahmad Ripai, M.Pd Desa Kubangpari Kec. Kersana Kab. Brebes 15
52 Drs. H. Masdudi, M.Pd Desa Pende Kec. Kersana Kab. Brebes 15
53 Eef Saefulloh, M.Ag Desa Sindangjaya Kec. Kersana Kab. Brebes 15
54 Diana Djuwita, MM Desa Pulogading Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
55 Akhmad Affandi, M.Ag Desa Bangsri Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
56 Dr. Abdul Aziz, M.Ag Desa Pakijangan Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
57 Drs. Subur, M. Ag Desa Bulakamba Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
58 H. Suhatma, M.Pd Desa Karangsari Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
59 1>. Hj. Hartati, MA Desa Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
60 D â. Hj. Isnin Agustin Amalia, MA Desa Kluwut Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
61 KR_ Agus Abikusna, SH, MM Desa Bulakparen Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
62 Dra. Imroatul Fatihah, M.Ag Desa Bulusari Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
63 -h. Dewi Fatmasari, M.Si Desa Luwungragi Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
6< Nlt  A to n i E.T., SS, M.Hum Desa Siwuluh Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
55 D-s. A. Svatrori, M.Ag Desa Banjaratma Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
66 M asrar. M.Ag Desa Rancawuluh Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
6~ A x u  FacaKh, S.HI, SH, M.Hum Desa Qpelem Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
66 .s iva . S.H., M.H. Desa Dukuhlo Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
S5 Asec Saeoulah, S.Ag, M.H.I Desa Jubang Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
T" A crn ac  Busyaen, M.Pd.I. Desa Petunjungan Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
A x  S ta r 'jd r  Syafravw, MA Desa Tegaiglagah Kec. Bulakamba Kab. Brebes 15
’• n r c  A a r v m g s r ,  SE.MM Desa Grtnhng Kec Bulakamba Kab. Brebes 15
—; Zx :*«ar. W Desa D ucrtenoafi Kec Ketanggungan Kab. Brebes 15
'4 5 c  Hartar- Munpac Desa Ocxwwet Kec Ketanggungan Kab. Breoes 15
-le - j o r a r  Z a r  MS.. Desa PacanatDn Kec Kecanogungar Kab. Brebes 15
No. NAMA LOKASI KKN
JUMLAH
MAHASISW A
76 Dr. Etty Ratnawati, M.Pd Desa Ketanggungan Kec Ketanggungan Kab. Brebes 15
77 Dr. Nasehudin, M.Pd Desa Bulakkelor Kec. Ketanggungan Kab. Brebes 15
78 Dr. Layaman, S.E., M.5i Desa Dukuhturi K ec Ketanggungan Kab. Brebes 15
79 Hadi Kusmanto, M.SI Desa Karangmalang Kec Ketanggungan Kab. Brebes 15
80 Drs. H. Syarif Hidayatullah, MA Desa Kubangjatl Kec Ketanggungan Kab. Brebes 15
81 Lilik Herawati, M.Pd Desa Dukuhbadag Kec. Ketanggungan Kab. Brebes 15
82 Drs. H. Khaeron, M.Ag Desa Tanggungsari Kec Ketanggungan Kab. Brebes 15
83 Arif Abdul Haqq, M.Pd. Desa Kubangwungu Kec Ketanggungan Kab. Brebes 15
84 Ahmad Rlfai, M.Pd Desa Karangbandung Kec. Ketanggungan Kab. Brebes 15
85 Hendri Handoko, M.Pd Desa Baros Kec Ketanggungan Kab. Brebes 15
86 Edy Walcryo, M.Pd. Desa Karangbale Kec Larangan Kab. Brebes 15
87 Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si Desa Kedungbokor Kec Larangan Kab. Brebes 15
88 H. Ridwan Widagdo, M.Si. Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Brebes 15
89 Hendi Hidayat, M.Pd Desa Lawunggede Kec Larangan Kab. Brebes 15
90 Pradi Khusufi Syamsu, MA Desa Rengas Pendawa Kec Larangan Kab. Brebes 15
91 H. Agung, M.Ag Desa Slatri Kec. Larangan Kab. Brebes 15
92 Aip Saripudin, M.Pd Desa Sitangga! Kec Larangan Kab. Brebes 15
93 Durtam, M.Pd.I Desa Siangdong K ec Larangan Kab. Brebes 15
94 Dra. Hj. MukWisoh, M.M.Pd Desa Kaiiwlingi Kec. Brebes Kab. Brebes 15
95 Dr. H. Wasman, MAg Desa Kedunguter Kec. Brebes Kab. Brebes 15
96 Hj. Anisatun Muthi'ah, MAg. Desa Tengki Kec Brebes Kab. Brebes 15
97 Dr. Ratna Puspitasari, M.Pd. Desa Sigambir Kec Brebes Kab, Brebes 15
i 98 Dr. H. Ahmad Fauzi, M.Pd Desa Kalimati Kec. Brebes Kab. Brebes 15
99 Toto Suharto, SE, M.Si Desa Lembarawa Kec Brebes Kab. Brebes 15
100 Dr. H. Edi Prio Baskoro, M.Pd Desa Pulosad Kec Brebes Kab. Brebes 15
101 Hendri Raharjo, M.Kom Desa Wangadalem Kec. Brebes Kab. Brebes 15
102 Dr. H. E. Sugianto, MH Desa Krasak Kec Brebes Kab. Brebes 15
103 H. Anisul Fuad, M.Si Desa Terlangu K ec Brebes Kab. Brebes 14
104 Dr. H. Kosim, MAg Desa Pemaron Kec Brebes Kab. Brebes 14




Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon
3M  % <*> /In.08/R/PP.06/07/2019
o 5  3uli 2019
TENTANG  
TIM MONITORING PIMPINAN  
KULIAH KERJA NYATA (KKN) INSTITUT AGAMA ISLAM  NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON
TAHUN 2019
Tim Monitoring Pimpinan 1. Dr. H. Adib, M.Ag
2. Dr. H. Ilman Nafi'a, M.Ag
3. Drs. H. Subarja, M.Pd
4. Drs. Mahmud
5. H. Mohamad Fitri, S.Ag., M.Ak
LAPORAN KKN 
PENDEKATAN PARTISIVATION ACTION RESEARCH (PAR) 
DESA SUTAMAJA KECAMATAN BULAKAMBA BAUPATEN BREBES
OLEH 
KELOMPOK ....
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT (LP2M) 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2019
LEM BAR  PERSETUJUAN
Laporan KKN Desa Sutam aja Kecam atan Bu lakam ba Kabupaten  B rebes ini te lah  d ise tu ju i dan 
d ip resen tas ikan  d ihadapan  pengu ji/D osesn  Pem b im b ing  Lapangan (DPL) pada tangga l 06  Sep tem be r 
2019 serta d ilakukan  revis i sesuai ke ten tuan  yang berlaku.
M enge tahu i,
, M enge tahu i, 
..Ketua LP2M
PESERTA KKN DEASA SUTAM AJA
No NIM N A M A PRODI
1 1608306063 ARIF PR PRAYO G A SUSANTO BKI-B
2 1608104008 A N W A R IPS-A
3 1608101065 YUDI G U N TARA PAI-B
4 1608203150 M O H A M M A D  FARIS M AR D IAN A BIO-B
5 1608106044 SILVIA APRILIANI BIO-B
6 16088306075 SITI NURHIDAYATI BKI-B
7 1608201064 NGAISA HKI-B
8 1608104059 NURISTIANAH IPS-B
9 1608109072 FUTIHATUS SHOLIHAH M PI-B
10 1608101030 NAJAR AL AZIZAH RANIATUS SYABIAH PAI-A
11 1608109072 W ID YA  ISW ARA LATHOFAH PBA-B
12 1608108017 N U R  RO CH M AN PAU D -A
13 1608203094 R A O U D H O T U LJA N N A H PS-C
14 1608301064 TITIN WIJAYANTI SPI-B

















FORM PENILAIAN AKHIR PESERTA KKN
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
DI KABUPATEN BREBES TAHUN 2019










1608306053 ARIF PRAYOGA SUSANTO BKI-B 43 SUTAMAJA lO t o
1608104008 ANWAR IPS-A 43 SUTAMAJA to t2> ) 0
1608101065 YUDi GUNTARA PAI-B 43 SUTAMAJA to ) 0
1608203150 MOHAMMAD FARIS MARDIANA PS-D 43 SUTAMAJA / a bj> t o
1608106044 SILVIA APRILIYANI BIO-B 43 SUTAMAJA t o / Y t o
1608306075 SITI NURHIDAYANTI BKI-B 43 SUTAMAJA U~
1608201064 NGAISA HKI-B 43 SUTAMAJA IG LH & lO
1608104059 NURISTIANAH IPS-B 43 SUTAMAJA 10 <3
1608109072 FUTIHATUS SHOLIHAH MPI-B 43 SUTAMAJA IO
1608101030 HANJAR AL AZIZIAH RANIATUS SYAIBAH PAI-A 43 SUTAMAJA IO &
1608102056 WIDYA IS WAR A  LATHOFAH PBA-B 43 SUTAMAJA
0
! O
1608108017 NUR ROCHMAH PIAUD-A 43 SUTAMAJA IO IH (0
1608203094 ROUDHOTULJANNAH PS-C 43 SUTAMAJA O W $ b lO
1608301064 TITIN WIJAYANTI SPI-B 43 SUTAMAJA IO l o
1608110001 ATI SUCIAWATI DEWI TBINDO-A 43 SUTAMAJA ( o - f I O
Cirebon, Agmtus 2019
■ DPL/Penilai,
r ' y i K -
KEPUTUSAN REKTOR 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI CIREBON 
Nomor: 2.0 2 ^ /ln.08/R/PP.06/06/2020
TENTANG
PELAKSANAAN KEG I AT AN KUL1AH KERJA NYATA DARI RUMAH (KKN-DR)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SYEKH NURJATI CIREBON 
TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka terlaksananya kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) Institut Agma Islam 
Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020, maka dipandang perlu untuk dibentuk Pelaksana kegiatan melalui 
keputusan Rektor;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi 
syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) 
Institut Agma Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan 
Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 
11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 36 Tahun 2014 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati 
Cirebon;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat 
pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan 
Tahun Anggaran 2020;
14. Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 025.04.2.423532/2019 tanggal 12 November 2019 
tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Syekh Nurjati Cirebon Tahun Anggaran 2020;
MEMUTUSKAN
Menetapkan Keputusan Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon tentang Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah
(KKN-DR) Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020.
KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini sebagai Panitia, Dosen
Pembimbing dan Tim Monitoring Pimpinan pada Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah (KKN-DR) 
Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon Tahun 2020.
KEDUA Kepada Penyelenggara diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada
Anggaran DIPA IAIN Syekh Nuijati Cirebon Tahun Anggaran 2020.
KETIGA . Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbac
sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.
Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Cirebon 
da tanggal 2^ Juni 2020
TBMBUSAM
•-aoa..a r-aoar Peme-Xsa Keuangan Ri cfi Jakata;
2  Set-esars .e ro e ra  Kemerrtertan Agama R.
«^raa &r= Ke^a-gan dan BUN cfc Jskarz 
2. n g w i  - jenoerai Kemeraenan Agama Ri d fc—arta 
4 . Zm m xs janoera =mcaa*ar ks^ri Kemerderar Agama R. d  a a u
A  V
LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR IAIN SYEKH NURJATI CIREBON  
NOMOR 2024/1n.08/R/PP.06/06/2020 
TANGGAL 29 JUNI 2020 
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN KULIHA KERJA NYATA DARI RUMAH 
(KKN-DR) IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2020
NO N A M A Jumlah
Mahasiswa
1 Abdul Fatakh, M.Hum. 15
2 Dr. Evi Roviati, M.Pd. 15
3 Dr. Abdul Aziz, M.Ag 15
4 Herani Tri Lestiana, M.Sc. 15
5 Tomy Saladin Aziz, M.Ag. 15
6 Dr. Hj. Septi Gumiandari, M.Ag. 15
7 Dr. Hj. Hartati, MA 15
8 H. Muhadditsir Rifa’i, M.Pd.I 15
9 Dr. Arief Rachman, M.Si. 15
10 Drs. H. Moh. Masnun, M.Pd. 15
11 Dr. Edi Prio Baskoro, M.Pd. 15
12 Sirojudin Wahid, M.Pd. 15
13 H. M. Maimun, MA, M.S.I. 15
14 Dr. H. Wasman, M.Ag. 15
15 H Mustopa, M.Ag. 15
"€ Ora H| Isnin Agustin Amalia, MA 15
>  H Wawan A. Ridwan, M.Ag. 15
*5 O ' A-ts M.Pd. 15
'9  > s  H Tohtdin. M.Pd. 15
2C Roaan Weagdo. SE, M.Si. 15
2* AsrvarC Rosmalina. M.Ag. 15
22 re a r  R-zx Anugrah. M.Pd. 15
22 2r -  *war. M Ag 15
2- Esr SaerJIor MAg. 15
25 O ’ -  ~sr~SM. Udn. M.Pd. 15
25 EHar Gazat M.Sr 15
2* _iut -erawac M Pd 15
25 O s  “  ttasouci M.Pd. 15
29 C a rtrc  U  .Kzn i 15 
3C W anar O z j  nan. MA 15 
2“ O  -i. -luryar W A :  1 5  
22 A r c  =«?4 M Pd. 1 ' 5 
22 -i. ro a r  V rsjcn a n a r. M S .  *5 
j t  2 is  -  A—tr M.Ag. *5 
2£ Ea* A  WOfZ M Re •:
NO N A M A JumlahMahasiswa
36 Akhmad Affandi, M.Ag. 15
37 Dede Cahyati Sahrir, M.Pd. 15
38 Diana Djuwita, M.M. 15
39 Drs. H. Mahfud, M.Ag. 15
40 Durtam, S.Ag., M.Pd.I. 15
41 Dr. H. Suklani, M.Pd. 15
42 Hendri Raharjo, M.Kom. 15
43 Dra. Mukhlisoh, M.M.Pd. 15
44 Hafni Khairunnisa, M.Sc. 15
45 Prof. Dr. H. Wahidin, M.Pd. 15
46 Ahmad Rifai, M.Pd. 15
47 Aip Saripudin, M.Pd. 15
48 Khomarudin, M.Pd. 15
49 H. Agung, M.Ag. 15
50 Drs. Aceng Jaelani, M.Ag. 15
51 Muhsin Riyadi, MA 15
52 Dra. Hj. Nurul Azmi, MA 15
53 Patimah, M.Ag. 15
54 Mujib Ubaidillah, M.Pd. 15
55 H. Didin Nurul Rosidin, Ph.D 15
56 Jaja Suteja, M.Pd.I. 15
57 H. Anisul Fuad, M.Si 15
58 Arif Abdul Haqq, S.Si., M.Pd. 15
59 Lukman Zain MS., MA 15
60 Hj. Anisatun Muthi’ah, M.Ag. 15
61 Yuyun Maryuningsih, M.Pd. 15
62 Achmad Otong Busthomi, M.Ag. 15
63 Dr. Hj. Dewi Fatmasari, M.Si. 15
64 Dra. Hj. SurWti. M.Pd. 15
65 Dr. Asep Mulyana M Si 15
66 Yandi Heryand M.Pd. *5
67 . e»>a SH U~ * c
66 O  H Area Juarea. W P~. •5
65 U ijf iz ra ry  U 1 '5
— -  _ o r  *2aniijcdr. WA -5




71 Dr. Layaman, M.Si. 15
72 Suryadi, S.Pd., M.Si. 15
73 Dr. H. R. Agus Abikusna, MM. 15
74 Mariyah Ulfah, M.E.Sy. 15
75 H. Jajang AisyufMuzakki, M.Pd.l. 15
76 Hendri Handoko, M.Pd. 15
77 Ema Nurkhaerani, M.H. 15
78 Hendi Hidayat, M.Pd. 15
79 Widodo Winarso, M.Pd.l 15
80 Dr. Hj. Sri Rokhlinasari, M.Si. 15
81 Dr. H. E. Sugianto. MH. 15
82 Shofwatun Nada, M.Pd. 15
83 Siti Maryam Munjiat, M.Pd.l 15
84 H. Aan Mohamad Burhanudin, MA 15
85 Dr H Tedi Rohadi, M.Pd. 15
8c Dr H; Tati Nurhayati, MA 15
67 Siring Wahyuningsih, SE. MM. 15
88 Dr H Ahmad Fauzi, M.Pd. 15
£3 >  h Nuryana, S.Ag, M.Pd. 15
3C Dr Eman Khozaemah, M.Pd. 15
91 Zaircrtus Satdah, MA.Pd. 15
32 Dr Wardah Suroniyah. M.S.I. 15
33 M-fiarrr-.ac Qoes Atieq, MBA 15
34 Z' V u ' t x . t i  Munawaroh, M.Si. 15
5c D-s H <haeron, M.Ag. 15
96 r 3to Sonaio. SE. M.Si. 15
3~ Dra tr-raatu Fatih ah, M.Ag. 15
56 i\ar>o-c V  Pd.i 15
5*5 Zafccy Vavara. V.Pd. 15
NO N A M A Jumlah
Mahasiswa
101 Dr. H. Syafrudin, M.Ag. 15
102 Dr. H. Nawawi, M.Pd. 15
103 Drs. Subur, M.Ag. 15
104 H. Syaeful Bakhri, M.Si. 15
105. Dra. Hj. Amroh Umaemah, M.Pd. 15
106 Toheri, S.Si, M.Pd. 15
107 Umihani, M.Pd.l 15
108 Dr. Muhamad Ali Misri, M.Si. 15
109 Tato Nuryanto, M.Pd. 15
110 H. Mahdi, M.Ag. 15
111 Dr. H. Didi Sukardi, MH. 15
112 Masriah, M.Ag. 15
113 Drs. H. Muzaki, M.Ag. 15
114 Dr. Anwar Sanusi. M.Ag. 15
115 Dr. Asep Kurniawan, M.Ag. 15
116 Dr. H. Edy Setyawan, Lc., MA. 15
117 Dr. H.Taqiyuddin, M.Pd. 15
118 Dr. Nasehudin, M.Pd. 15
119 Dr. Ratna Puspitasari. M.Pd. 15
120 Dra. Tati Sri Uswati, M.Pd. 15
121 Drs. A. Syathori. M.Ag. 15
122 Farouk Imam Arrasyid, M.Pd. 15
123 Hj. Yeti Nurizzati, M.Si. 15
124 Jazariyah, M.Pd. 16
125 Neily El ’Izzah, M.Pd. 16
126 Dr. Etty Ratnawati. M.Pd. 16
127 Afif Muamar, M.H.I. 16
128 Dr. Ahmad Ripai, M.Pd. 16
* X  -  SyaeLJ Bacar MA
FORM PENILAIAN PELAKSANAAN  
KKN TEMATIK POSDAYA BERBASIS MASJID 
DAN GERAKAN NASIONAL REVOLUSI MENTAL 
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TAHUN 2017
Kabupaten : CIREBON Kelompok
Kecamatan : BABAKAN Desa
DPL
28
GEM BONGANM EKAR 
Dr. ANDAJAUNDA, M.Pd.













(25%) (25%) (10%) (20%)
1 1414163123 AZIZAH ANISATUN BIO-C P Z.C 10 to to 7
2 1414151014 DURROTUN NASIHAH MTK-A P to 1 5 10 (C 70
3 1414232144 ELVA FIYANI PS-D P 7S t o to to 7̂
4 1414181004 EUIS CAHYATI FATHIHATUR R. PIAUD P 2 5 " i o to xO n
5 1414112076 HARUS IBNU MUTTAQIN PAI-B L 10 70 to 2 0 To
6 1414221113 HOLLA GUNAWAN HES-B L 21 10 lb 70 O
7 1414233210 M. MAHMUDIN PS-F L 0,0 20 10 71
8 1414311016 MUHAMAD FAIANI YAHYA SKI L i r xT W SO
9 1414341032 MUHAMMAD HARUN IAT-A L 71 7C tv 70 8 o
10 1414361025 NUR SETIA HATI BKI-A P 70 71 (O 7°
11 1414151049 RIA INTANSARI MTK-B P 71 CJ> (T -?r
12 1414123088 SISKA AMELIA AT PBA-B P 20 75 (0 70
13 1414141044 SOFARIAH ZULPA IPS-B P 2 & 75 (O 77 ?r
14 1414163158 SOLIKHUN BIO-D L 7 l 21 (0 70 '&0
15 1414132108 SYIFA NURBAITY HASANAH TBI-C P 2<r VO (0 27)
NB:
1. Nilai Maksimum masing-masing 
Koiom sama dengan presentasenya;
2. Untuk Penilaian Lap. Individu mencakup: 
nama Kegiatan, waktu/ tempat, tujuan, 
deskripsi kegiatan dan hasil kegiatan;
3. Untuk Penilaian Laporan Kelompok (Akhir)
sistematikanya dapat dilihat di Buku Pedoman Teknis KKN Tematik 
(Lampiran harus lengkap).
